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David Aguadé Vidal
Una titella fotografiada a Riudoms durant una sessió d’anellament científic de moixons. 
Foto: David Aguadé Vidal.
La titella, de nom científic Anthus 
pratensis, és un ocell passeriforme 
de la família Motacillidae de la qual 
també en forma part la cuereta 
blanca. Aquest moixó el trobarem 
només al nostre país durant els 
mesos hivernals, perquè és un ocell 
que només nidifica al centre i nord 
d’Europa i Àsia. Per tant, és en 
aquesta època quan el podrem veure.
Es tracta d’un moixó petit, amb 
una longitud d’uns 14-15 cm. No 
és una espècie forestal, sinó tot 
el contrari ja que prefereix espais 
oberts no cultivats o amb una 
agricultura poc intensiva. És habitual 
trobar-se un estol d’aquesta espècie 
caminant per terrenys oberts i que 
s’alci volant quan ens hi apropem.
De totes maneres, ens serà una 
mica difícil localitzar-lo degut al seu 
plomatge mimètic amb l’entorn. El 
color general del seu plomatge és de 
tonalitats brunenques i olivàcies a les 
parts superiors i unes tonalitats més 
blanquinoses a les parts inferiors. 
A banda, també presenta unes 
llistes de color negre tant a les parts 
superiors com a les parts inferiors 
(pit i vores). Aquests colors fan 
que sigui difícil distingir-los de les 
herbes seques i del terra. La cua és 
mitjanament llarga i també de color 
brunenc. D’altra banda, presenta un 
bec llarg i prim de color groguenc a 
la part inferior i una llarga ungla al 
dit posterior del peu. 
Tot i que prefereix caminar per 
terra, també se’l pot trobar per pals i 
cables de tanques i a vegades també 
al capdamunt de petits arbustos 
o arbres petits solitaris. És a terra 
on aprofita per alimentar-se. La 
seva alimentació principal són els 
insectes i altres petits invertebrats. 
Durant l’hivern i degut a l’escassetat 
d’insectes també s’alimenta de 
llavors i fruits petits de plantes.
Aquesta espècie és bastant 
abundant i present arreu d’Europa. 
Per tant, segons la UICN (Unió 
Internacional per a la Conservació de 
la Natura) està catalogada sense risc 
d’extinció.  
